Solakli için Eylem Vakti... by unknown
 SOLAKLI İÇİN EYLEM VAKTİ...  
Ekoloji Kolektifi, Trabzon Solaklı'da, HES kurmak isteyen şirketin, köye girerek çalışmalarını başlatma girişimi 
üzerine  Trabzon Valiliği'ne faks göndererek şirketin bölgeden uzaklaştırılmasını talep etti.  (Faks metni ve iletişim 
bilgileri aşağıdadır) 
TRABZON VALİLİK MAKAMI’NA
TRABZON 
İvedi ve Sürelidir
İliniz sınırları içinde Solaklı ‘da yapılması düşünülen HES inşaatı için, hukuk süreci devam etmesine karşın, şirket 
yetkilileri bölgeye gelerek faaliyetlerine başlamak istediklerine yönelik basına ve kamuoyunda haberler çıkmaktadır. 
Bölge ile yaptığımız irtibatlar sonucunda, 2400 metre yükseklikte doğasının savunan yurttaşların can ve mal güvenliği 
şirket yetkilileri tarafından tehdit edilmektedir. Bölgeye girmeye çalışan şirket yetkililerin bir an önce çıkartılması, 
şirketin hukuk süreçlerine uygun davranacak şekilde hareket etmesi için kolluk güçleriniz tarafından bölgeden 
uzaklaştırılması için gereğini yapmanızı ve konu hakkında tarafımızı ivedi olarak bilgilendirmenizi rica ederiz.
Ad soyad, TC Kimlik No:
İmza
İletişim bilgileri
(e mail gonderilmesi halinde sadece TC kimlik nosu yeterli olacaktir, faks gonderilmesi halinde ayrica imzalamaniz 
onemlidir)
Trabzon Valiliği İl Özel Kalem Müdürlüğü Faks Numarası:
Faks : (462) 230 19 72
Trabzon Valiliği Email adresi:  valilikbim@trabzon.gov.tr / trabzon@trabzon.gov.tr
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